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S A M E N V A T T I N G
Allereerst werd een overzicht gegeven van de bestaande litera-
tuur betreffende de relatie tussen vitanine C en de bijnierschors.
l let doel van ons onderzoek was, na te gaan, of vitamine C van be-
lang is bij de reactie yan het l ichaam op een schadeli jke prikkel
en, meer in het bijzonder, in hoeverre hierbij de bijnier betrok-
ken is .  AIs schadel i jke pr ikkel  werd koude toegepast ,  gezien het
fe l t ,  dat  b i j  deze vorm van , 's t ress"  een gunst ige inv loed van
vitamine C reeds bekend was (Dugal en Thdrien (1949)). Als crite-
rium voor de invloed van vitamine C werd het glycogeengehalte van
de lever  gebruik t .  Di t  werd gedaan,  omdat  Giroud c.s .  (1941) heb-
ben aangetoond, dat vitamine C bij caviae, die spierarbeid moes-
ten verr ichten,  dus aan , rs t ress"  werden b lootgeste ld,  het  lever-
glycogeengeha,l te verhoogt.
f ja t  onze e igen f r roeven betref t ,  in  de eerste p laats werd de
inv loed van v i tamine C op het  leverg lycogeengehal te van nornale
v rouwe l i j ke  ra t t en ,  d ie  aan  een  tempera tuu r  van  -6o  C  werden
blootgesteld, nagegaan. Daarna werden dezelfde proeven uitgevoerd
met mannel i jke rat ten b i j  een temperatuur  van + 10o C.  Tenslot te
werden een aanta l  exper imenten met  b i jn ier loze mannel i jke rat ten
verr icht ,  d ie eveneens aan een temperatuur  van + 10o C werden
blootgeste ld.
De tl ieren werden drie maal per dag intraperitoneaal ingespoten
mot 50 mg vltamine C, in de vorm van een 5% Na-ascorbaatoplossing
De  con t ro led ie ren  werden  op  deze l f de  w i j ze  me t  1  cc  0 .9% NaC l -
oplossing behandeld;  v ier  en twint ig  uur  vddr  dat  de d ieren aan
de koude werden b lootgeste ld,  werd met  de behandel ing begonnen.
I len u i tzonder ing h ierop vormen de proeven,welke b i j  -6o C p laats
vonden; hierbij werd een meer ingewikkeld behandelingsschema toe-
gepast .  De b i jn ier loze rat ten werden na de b j . jn ierexst i rpat le  e l -
ke dag met  0 jcc cor t ine en 0,1 mg d.o.c.a.  subcutaan ingespoten.
Deze dieren kregen twee dagen de gelegenheid zich van de operatie
te herste l len.  Daarna werden ze aan de koude b lootgeste ld.  Het
drinkwater van deze dieren bestond uit een 1% NaCl-oplossing. Het
glyr ogeengehalte werd bepaald volgens de door ons enigsziDs gefia-
difieerrie methocle van Van der Kleij.
Voorafgaande aan de experimenten in i le koude werden een aantal
proeven verricht bij kamertemperatuur, waarbij r le invloed van vi-
tamine C en de in ject ie  a ls  zodanig op het  g lycogeengehal te van
de lever  en op het  l ichaamsgewicht  werd nagegaan.  l l r  werd geen
ve rsch i l  i n  g l ycogeengeha l te  t ussen  de  me t  v i t am ine  C- ,  de  ne t
physio logische zoutsolut ie-  en geheel  n iet  behancle lde rat ten gcvon-
den. f,. 'venmin werd van tlc behandeling als zodanig enige invloed op
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het l j ,chaamsgewicht van bijnierloze ratLen 3ij deze dj.eren was
de gewichtsafname na de operatie bij de onbehandelde dieren veel
sterker  dan b i j  de met  v i tamine C of  physio logische zoutsolut ie
ingespoten ratten.
Het  leverg lycogeengehal te ondergaat  tengevolge van de koude
bepaalde verander ingen.  Ui t  de proeven,  welke b i j  -6"  C p laats
vonden, bleek, dat het gehalte tengevolge van de koude gedurende
de eerste 24 uur sterk daalt, daar:ra enigszins sti jgt 'endan onge-
veer12tot24uur op d i+"  n iveau b l i j f t .  Na 72 uur  koude is  het  ge-
halte wederom bijna even laag als na24uur. De curve verloopt dus
drie-phasisch. Aan de hand van de l iteratuur werd deze curve ver-
geleken met een ,pdaptatiecurve", zoals die door Selye is beschre-
ven. De daling van het glycogeengehalte, die gedurende de eerste
24 uur in de koude plaats vindt, komt overeen met de ,phockphase",
de daarop volgende sti jging en de periode waarin het glycogeenge-
halte hoog bli j ft met de ,gesistentiephaset, de dan weer volgende
dal ing met  de,Jr i tput t ingsphase' .
Wat betref t  het  leverg lycogeengehal te in  de u i tput t ingsphase
zijn in de l iteratuur geen proefondervindeli jke gegevens vermeld.
Volgens Selye is  het  waarschi jn l i , jk ,  dat  in  deze phase,  evenals
in de shockphase, het glycogeengehalte laag is. Uit onze proeven
bli jkt, dat dit inderdaad het geval is.
De st i jg ing van het  g}ycogeengehal te j .n  de res is tent iephase
was bij -6" C slechts gering. lYlj meenden, dat dit een gevolg was
van de hevige koude, waaraan de dieren waren blootgesteld. In de
proevenr welke bij een temperatuur van + 10o C werden uitgevoerd,
werd gedurende de eerste 24 uur eveneens een daling gevonden. De-
ze werd echter  gevolgd door een veel  s terkere st i jg ine dan b i j
-6o C,  zodat  het  gehal te na 48 uur  de aanvangswaarde w€€r ong€-
veer bere ik t  had.  Bi j  minder s terke koude is  de res is tent iephase
dus veel duideli jker. l. iogmaals 24 uur later bleek het gehalte op het
zelfd,e niveau te zijn gebleven, In de curves, die uit de bij deze
temperattiur gevonden waarden geconstrueerd werden, ontbreekt dus
de uitputtingsphase. De temperatuur was well icht dusdanig, dat de
dieren vr i j  genakkel i jk  aan deze toestand konden wennen en dus
niet srel in een uitputting geraakten.
De curves van het leverglycogeengehalte van bijnierloze ratten,
die bij een temperatuur van + 10o C werden geplaatst, vertonen in
pr inc ipe hetzel fde beeld a ls  b i j  normale d ieren werd gevonden.
Bij de met physlologische zoutsolutie behandelde ratten is echter
van een resistentiephase nauwelijks sprake.
De invloed van vitarnine C op het glycogeengehalte van de lever
uit zich slechts op bepaalde ti jdstippen in de koude. Het glyco-
geengehalte van de lever van aan een temperatuur van -6oC btoot-
ges te lde  ra t t en  b l i j k t a l l een  nada t  de  d ie ren  36  uu r  b i i  deze
ternperatuur hebben doorgebracht, bij de met vitamine C behandelde
dieren s igni f icant  hoger te l iggen dan b i j  de contro les-  Het  le-
verg lycogeenverhogend ef fect  van v i tamine C werd b i j  de aan een
temperatuur  van + 10t  C b lootgeste lde rat ten na 24 uur  en na 48
uu r  koude  gecons ta tee rd .  f i i t  deze  gegeuens  hebben  we  geconc lu -
deerd,  dat  het  ef fect  uan u i tamine C op het  g lycogeengehal te uan
de leuer  aan het  begin uan de res is tent iephase tot  u i t ing hont .
He tze l f de  ge ld t  ook  voo r  de  b i j n i e r l oze  ra t t en ,  waa rb i j  he t
g lycogeengehal te van de met .v i tarn ine C ingespoten d ieren,  nadat
deze 48 uur bij een temperatuur van + 10o C waren geplaatst, ho-
ger was dan dat van de met physiologische zoutsolutie behandelde
rat ten.  LI i t  deze proeven t rokken wi j  de conclus ie,  r la t  de inuloed
uan u i tanine C op het  g lycogeengehal te uan t le  leuer  i ie t  a fhanke-
l iTA is  uan de adnuezigheid uan de b i jn ier .
In  Ce proeven,  welke b i j  een ternperatuur  van + 10o C werden
uitgevoerd met nonuale manneli jke ratten, werd, behalve het glyco-
geengehi ] l te  van de lever ,  tevens het  gewicht  van de b i jn ier  be-
paald.
He t  b i j n i e rgew ich t  we rd  u i t ged ruk t  i n  p rocen ten  van  he t  I i -
chaamsgewicht  der  d ieren,  aan het  e inde van de proef .  De b i jn ier
val  de v i tamine C-dieren,  evenals d ie van de met  physio logische
zoutsolut ie  behandelde rat ten,  bf i jk t  s igni f icant  groter  te  z i jn
dan de bijnier van dieren, die niet in de koude werden gepl-aatst.
De hypert rophie van de b i jn ier  van de met  v i tamine C behandelde
dieren i-s, behalve na 72 uur koude, minder dan die van de contro-
1es .  H ie ru i t  vo lg t  dus ,  da t  de  hype r t roph ie  van  de  b i j n i e r  me t
grote t loses v i tamine C weI  gedeel te l i jk  kan worden tegengegaan,
maar niet, zoals in de l iteratuur wordt vermeld, geheel is te be-
I  et ten.
Het l ichaamsgewicht werd vddr en na de proef bepaatd. Het ge-
wichtsverlies werd uitgedrukt in procenten van het aanvangsgewicht
van de rat. In alle experimenten werden de curves van de gewichts-
afname vergeleken met  de leverg lycogeencurves.  Deze gel i jken in
hun ver loop zeer  s terk op.e lkaar .  lVat  de inv loed van v i - tamine C
op het  l lchaamsgewicht  betref t ,  gezien de ger inge versctr i l len in
gewichtsver l ies tussen de met  v i tamine C behandelde rat ten en de
coi r t ro les,  werd h ieraan geen grote betekenis gehecht .
Ui t  de proeven met b i jn ier loze d ieren is  komen vast  te  - taan,
dat deze invloed van vitamine C niet afhankeli jk is van de aanwe-
zigheid van de bijnier. De verhoging van het glycogeengehalte door
v i tamine C kan dus n iet  v ;orden toegeschreven ian een grotere se-
cret ie  van d ie b i jn ierschorshormonen,  d ie van belang z i jn  voor  de
vonn ing  van  l eve rg l ycogeen .  Een  ande re  mose l i j khe id  i s ,  da i  de
w e r k i n g  v a n  v i t a m i n e  C  d i r e c t  o p  h e t  l e v e r g l y c o g e e n  a a n g r i j p t ,
b . v .  doc l  de  opbouw van  me lkzuu r  t o t  g l ycogeen  te  bevo rde ren .
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Hiervoor  waren u j . t  de I i teratuur  wel  enige argumenten te put ten.
Aangezien echter in onze proeven het leverglycogeenverhogend ef-
f ec t  van  v i t am ine  C  s lech ts  op  bepaa lde  t i j ds t i ppen  kon  worden
aangetoond, waren wij van mening, dat er naar een andere verkla-
r ing voor  het  werk ingsmechanisne van het  v i tamine moest  worden
gezocht .  Ui t  a l  onze proeven b l i jk t ,  dat  het  ef fect  van v i tamine
C aan het begin van de resistentiephase, dus dan wanneer het aan-
passingsproces nani fest  begint  te  worden,  ontstaat .  I l ieru i t  meen-
den wi j  de hypothese te mogen ste l len,  dat  u i tanine C op een of
aru lere wi1 ze de adaptat ie  aan kouLle beuorc l ,er t .  In  het  l icht  van
deze hypothese mag het leverglycogeenverhogend effect van vita-
mine C misschien worden gezien a ls  een gevolg van snel ler  optre-
dende adaptat ie .
Ondanks het feit, dat bijnierschorshormonen een grote rol spe-
len b i j  de adaptat ie  van hei  organlsme tegen schadel i jke inv loe-
den ,  z i j n  we  van  men ing ,  da t  v i t an ine  C  n ie t  we rk t  a l s  b i j n i e r -
scho rsho rmoon .  Evenmin  i s  waa rsch i j n l i j k  da t  he t  de  we rk ing
van bijnierschorshormonen potentieert, want in dat geval zou men
in alle phasen van de alannreactie een effect van vitamine C moe-
ten z ien.  Zoekend naar een andere verk lar ing,  v j .e1 het  ons op,
dat  de gunst ige inv loed van v i tamine C voornamel i jk  b i j  schade-
l i jke inv loeden a1s koude,  spier inspanning en in fect ies is  be-
schreven.  Deze schadel i jke pr ikkels  hebben gemeen,  dat  ze a l len
aanle id ing ge ' ren tot  een verhoging van de stofwissel ing.  Waar-
schijnli jk dient deze voor de verdediging van het organisme tegen
de ,"stresst. 3ij de meeste, andere soorten ,Ftress" heeft rnen een
daling van de stofwisseLing geconstateercl. bit heett ons gebracht
tot de tlypothese, dat vitamine C van belang is voor die schade-
l l j ke  p r i kke l s ,  waa rb i j  een  ve rhog ing  van  de  s to fw i sse l j . ng  a l s
een van de belangrUkste verdedigingsmechanismen tegen ,Ie ,5tress'
rnoet worden gezlen.
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